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การปริทศัน์ความรูผ้า่นคลาวดค์อมพิวต้ิง 
Knowledge Review on Cloud Computing 
 
นาวนิ  คงรกัษา1* และ พลัลพ  พริยิะสุรวงศ์2 
           
1.  บทนํา 
 ประเทศไทยมกีารกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2564 หรอื “ICT 
2020” ตามวสิยัทศัน์ทีว่า่ “ICT เป็นพลงัขบัเคลื่อนสาํคญั
ในการนําพาคนไทยสูค่วามรูแ้ละปญัญา เศรษฐกจิไทย สู่
การเติบโตอย่างยัง่ยืน สังคมไทย สู่ความเสมอภาค” 
































2.  คอนเน็คติวิซึม (Connectivism) 
 คอนเน็คติวซิึม เป็นแนวคิดที่เกิดมาจากความ 
กา้วหน้าของอนิเทอรเ์น็ตซึง่เน้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ [1] 
เป็นแนวคดิการเรยีนรูใ้นยุคดจิทิลั “Learning theory for 










หลากหลาย เชน่ จากชุมชน จากเครอืขา่ยบุคคล และจาก
การทํางานให้สําเร็จ การเรียนรู้ย ังเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ Siemens [2] นําเสนอแนวคิด 
คอนเน็คตวิซิมึไวว้่า หมายถงึ การเชื่อมโยงความรูท้ีม่อียู่
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1. เ ป็นแนวคิดที่ รองรับความรู้ที่มีการพัฒนา
เปลีย่นแปลงจากการคน้พบสิง่ใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็



















รวดเร็วเช่นกัน แหล่งข้อมูลความรู้ในปจัจุบัน ได้แก่ 
อนิเทอรเ์น็ต ชุมชน และนิเวศวทิยาการเรยีนรู ้
8. การเกิดนิเวศวิทยาการเรียนรู้ ทําให้เกิดการ
สมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่างศาสตรต์่าง ๆ ทีเ่ขา้ถงึกนัได้
อยา่งรวดเรว็กวา่เดมิ แต่เดมินัน้ศาสตรต์่าง ๆ มกัจะอยู่
โดดเดี่ยวแยกจากกนั แต่ในปจัจุบนัมอีินเทอร์เน็ตเป็น







3.  การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 








หลกั 5 ขัน้ตอน [4] 





















เพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้เรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 
 ขัน้ตอนที ่3 การรว่มมอืกนัระดมสมอง สมาชกิแต่ละ
คนรบัผดิชอบการเรยีนรูแ้ละภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากกลุ่ม ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัการมปีฏสิมัพนัธก์บั
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สมาชิกในกลุ่มมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ข้อมูลที่ผู้เรยีน
ค้นคว้าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยมกีารวเิคราะห ์
สงัเคราะหค์วามรูท้ีไ่ด ้จากนัน้สมาชกิในกลุม่แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น อภิปราย และสกดัเป็นความรู้ของกลุ่ม 
โดยกลุม่จะเป็นผูค้วบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การนําเสนอผลงาน สมาชกิแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันจดัเตรียมเน้ือหาและนําเสนอสิ่งที่เรียนรู้ตาม
แผนปฏิบัติงานที่กลุ่มกําหนดไว้ โดยให้แต่ละกลุ่ม
ประเมนิการนําเสนอของกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มตนเองดว้ย 
หรอืผูส้อนอาจรว่มกบัผูเ้รยีนทัง้ชัน้ใหช้่วยออกแบบแบบ
ประเมนิการนําเสนองานกไ็ดเ้พือ่ใชใ้นการประเมนิ 





 การเรยีนรูยุ้คใหมร่ปูแบบการเรยีนการสอนต่าง ๆ เขา้












แกป้ญัหา การสรา้งสรรค ์ความรู ้การเรยีนรูร้่วมกนัอยู่บน
หลกัการของ Learner center model โดยใหผู้เ้รยีนเป็น 
Active participant  เป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง จาก
ประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละคนจากแหล่งขอ้มูล




ความรูท้ีเ่กดิจากคนหลาย ๆ คน เพื่อใหทุ้กคนไดค้าํตอบ
ทีม่ากและถกูตอ้งทีส่ดุ 
 
4.  คลาวดค์อมพิวต้ิง (Cloud Computing) 
 คลาวด์คอมพิวติ้ง หมายถึง การประมวลผลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยจะ
เป็นการบริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ















1. ผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure as 
a Services Provider) โครงสรา้งพืน้ฐาน (Iaas) ทาง
ทรัพยากรให้บริการในรูปแบบของการบริการแบบ
เสมือนจริงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทัง้หมด เช่น เครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์สํารอง ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึง
ความสามารถในการรบัสง่ขอ้มลูในระบบอนิเทอรเ์น็ต ผู้
ใหบ้รกิารในปจัจุบนั อยา่งเช่น Amazon, Google, IBM, 
Microsoft เป็นตน้ 
2. ผูใ้หบ้รกิารแพลต็ฟอรม์ (Platform as a Service 
Provider) แพลต็ฟอรม์ (Pass) ประกอบดว้ยเฟรมเวริค์ 
(Framework) การพฒันาแอพพลเิคชัน่น้ี สรา้งเพื่อลด
ความซบัซอ้นการพฒันาแอพพลเิคชัน่บนระบบคลาวดโ์ดย
สามารถใชง้านไลบราลี ่(API) ของผูใ้หบ้รกิาร เพื่อพฒันา
ซอฟต์แวรไ์ดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ผูใ้หบ้รกิาร
ในปจัจุบนัเช่น Google App Engine, Foce.com, 
Facebook F8 Platform, Azure เป็นตน้ 
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3.  ผูใ้หบ้รกิารซอฟตแ์วร ์(Software as a Services 
Provider) การใหบ้รกิารซอฟตแ์วร ์(SaaS) นัน้เป็นบรกิาร
ที่ประกอบด้วยแอพพลเิคชัน่สําเร็จรูปหลากหลายเช่น 
Business Process, Industry Application และ 
Multimedia ผู้ให้บรกิาร Saas ในปจัจุบนั เช่น 
Salefoce.com, Google Apps, Microsoft Dynamic 
CRM, Office Live, NET Suite Adobe 








5.  การปริทศัน์ความรู้บนคลาวดค์อมพิวต้ิง 













คอมพวิติง้ ประกอบดว้ย  
5.2.1 หลกัการและทฤษฏีของแนวคิดประกอบ 
ดว้ยแนวคดิคอนเน็คตวิซิมึ (Connectivism) ทฤษฎกีาร
เรยีนรูร้่วมกนั (Collaborative Learning) และคลาวด์
คอมพวิติง้ (Cloud Computing) 
5.2.2 ขัน้ตอนของวธิกีารปรทิศัน์ความรูบ้น
คลาวดค์อมพวิติง้ ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
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ขัน้ที่ 2 คน้หาความรูแ้ละเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ แลว้นํา












ขัน้ที ่4 วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้และสรุปขอ้
































นําไปใชไ้ดจ้รงิ Shawnz Neo และ Jun Magata [10] ได้
ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่โดยใช้
กระบวนการทีม่ชีื่อว่า Trail Shuttle เพื่อเป็นวธิกีารการ
สนบัสนุนการเรยีนการสอนของครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีน
ทีส่งิคโปร ์ออกแบบแลพฒันาโดย Rockmoon และกลุ่ม
โรงเรยีนสตรภีายใตส้งักดัของ FutureSchools@Singapore 





การออกแบบ Trail Shuttle น้ีจะอยู่บนแพลตฟอรม์ของ 















learning แบบ Trail Shuttle สามารถสนบัสนุนการเรยีนรู้
ภายนอกหอ้งเรยีน ซึ่งผูเ้รยีนมสีว่นร่วมในการเรยีนรูเ้มื่อ
เทยีบกบัการเรยีนในชัน้เรยีน ผู้เรยีนสามารถตอบสนอง
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แบบ Real Time จากสถานทีจ่รงิทีไ่ดอ้อกไปเรยีนรู ้คร ู
ผู้สอนก็สามารถทราบขอ้มูลที่ผู้เรยีนนัน้ส่งกลบัมาแบบ 





โครงสร้างและการใช้งาน c) การทดลองใช้คลาวด ์














วิ เคราะห์ข้อมู ลและกิจกรรมหลักที่ มีอยู่ ภายใน
มหาวทิยาลยัเป็นจุดเริม่ต้นสาํหรบัการเลอืกรูปแบบของ
คลาวดค์วรคาํนึงถงึความตอ้งการ ความปลอดภยัทีด่ ีของ
การศกึษาระดบัสงู และการเลอืกใชส้่วนต่าง ๆ ของ
คลาวดท์ีด่ ี
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